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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efisiensi operasional (BOPO), risiko 
bank dalam jangka pendek (RI), total aset produktif (Aktiva Produktif) terhadap Net 
Interest Margin (NIM) sebagai proksi dari Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan 
dengan mayoritas kepemilikan domestik dan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan 
dengan mayoritas kepemilikan asing yang tercatat di BEl peri ode Maret 2004 sampai 
dengan Desember 2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Perusahaan Perbankan yang tercatat di BEl 
peri ode Maret 2004 hingga Desember 2009 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 
Setelah melewati tahap purposive sample, maka sampel yang layak digunakan sebanyak 
12 Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEl 
Basil penelitian menunjukkan bahwa pada perusahaan perbankan dengan mayoritas 
kepemilikan domestik yang memiliki variabel BOPO, dan RI berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap NIM, sedangkan total aset produktif berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap NIM. Dari kedua variabel yang signifikan tersebut, variabel BOPO 
yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap NIM yaitu dengan koefisien 0,003. 
Dengan demikian pihak bank (emiten) diharapkan lebih memperhatikan tingkat efisiensi 
operasinya untuk meningkatkan profitabilitas pada kinelja keuangannya. 
Basil penelitian pada perusahaan perbankan dengan mayoritas kepemilikan asing 
terlihat bahwa variabel RI berpengaruh positif dan signifikan terhadap NIM. sedangkan 
variabel BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NIM, dan total Aktiva 
Produktif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NIM. Dari kedua variabel yang 
Vlll 
signifikan tersebut, berpengaruh sarna besar terhadap NIM yaitu dengan koefisien 0,000. 
Dengan demikian pihak bank (emiten) diharapkan lebih memperhatikan tingkat total 
aktiva produktifnya untuk meningkatkan profitabilitas pada kinerja keuangannya. 
Kemudian penjelasan mengenai tidak signifikannya variabe1 total Aktiva Produktif 
pada perusahaan perbankan dengan mayoritas kepemilikan asing terhadap NIM selarna 
peri ode penelitian, fungsi intermediasi bank tidak berjalan dengan baik. 
Kata kunci: Efisiensi Operasi, Risiko Bank dalarn Jangka Pendek, Non Interest 
Income, Total Aset Produktif, Kinerja Keuangan 
lX 
ABSTRACT 
This research aims to study the impact of operating effectiveness (BOPO) Bank risk 
in the short term (RI), total operating assets (assets) of the net interest margin (NIM) as a 
proxy for banking company financial performance for the majority of private property 
and financial indicators of banking companies with foreign participation of most are 
listed on the JSE between March 2004 and December 2009. The data used in this study 
are derived from Quarterly condensed consolidated financial banking companies listed on 
THE JSE between March 2004 and December 2009 issued by Bank Indonesia. After 
passing the stages of targeted sample, sample can use up to 12 banking companies shares 
are listed on the JSE. 
The study showed that firms with majority ownership of domestic banks that have 
BOPO variable, and RI variable have positive and significant impact on NIM, but total 
productive assets has negative and unsignificant impact on NIM. Of the two significant 
variables, the variable BOPO most impact on NIM is the coefficient of 0.003. So the 
bank (issuer) is expected to pay more attention to the level of operational efficiency to 
improve the profitability of financial performance. 
A study of the banking company with majority ownership of foreign banks in 
Indonesia shows that RI variables has positive and significant impact on NIM, and BOPO 
variable has positive and unsignificant impact on NIM, but total productive assets has 
negative and significant impact on NIM. Of the two variables are significant, they have 
same effect on NIM with a coefficient of 0.000. So the bank (issuer) is expected to pay 
x 
more attention to the level of total productive assets to improve the profitability of 
financial performance. 
Then explaining variables insignificant in the total number of profitable assets of the 
Bank with foreign ownership majority child during the study, the role of intermediary 
banks not going well. 
Keywords: Operating Effectiveness, Bank Risk in the short term, Total Earning 
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